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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo académico se denomina: APLICANDO LA PLATAFORMA  
ENGLISH DISCOVERIE ONLINE PARA APRENDER EL INGLÉS CON LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “B” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SECUNDARIA “SAN AGUSTÍN” – SAMAN, 2016 
 
El presente trabajo académico fue desarrollado con mucho esmero y 
dedicación con el propósito de aprender el idioma inglés. Este trabajo está 
orientado al desarrollo de los procesos pedagógicos a nivel de educación 
secundaria considerando, las competencias y capacidades, así como los 
indicadores de aprendizaje, promoviendo y dinamizando la participación activa 
y responsable de los estudiantes en las diversas actividades programadas.  
 
Finalmente, los contenidos tratados están referidos a la enseñanza y 
aprendizaje del idioma inglés: Lectura, escritura y el habla. La metodología 
Blended y la plataforma EDO, por tales considerandos, surge la necesidad de 
darles la importancia a esta área por ser de necesidad pública. En tal virtud 
este trabajo se hace presente ante la comunidad educativa. 
 
El presente trabajo académico, nace de la necesidad que tienen los 
estudiantes por aprender el idioma inglés, ya que se está implementando dicho 
área con 5 horas semanales por el grado de relevancia que tiene como un 
lenguaje internacional y su importancia como idioma internacional. En los 
últimos resultados, saber leer, hablar y escribir en inglés es  bajo; por tal motivo 
iv 
 
son las causas fundamentales por los que nuestros estudiantes no tienen una 
buena comunicación con personas extranjeras; como también no pueden 
acceder a una buena información ya sea  virtual o físico. 
 
Dentro de las dificultades encontradas podemos mencionar que existe 
poco interés de la dirección de la institución, la Unidad de Gestión Educativa, 
del Alcalde del distrito y el gobierno regional en implementar con una buena 
infraestructura y recursos tecnologías y/o materiales de trabajo para el buen 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Asimismo, la falta de programas 
radiales y televisivos que difundan en videos, músicas, lecturas, diálogos y la 
participación del público en el idioma inglés, para así fomentar, concientizar y 
reflexionar más sobre la importancia que tiene el aprender el inglés en nuestros 
estudiantes y de la población en general. 
 
El presente trabajo académico está estructurada en tres capítulos y es 
como sigue: 
 
En el capítulo I, encontramos los aspectos generales del trabajo 
académico: Título del trabajo de académico, duración: (fecha de inicio y fecha 
de Término), institución educativa donde se ejecuta la práctica, sección y 
número de alumnos, justificación del trabajo académico y objetivos generales y 
específicos. 
 
v 
En el capítulo II, se tiene las bases teóricas que describen el sustento 
del presente trabajo académico y la definición de términos básicos.  
 
En el capítulo III, se explica la planificación, ejecución de actividades 
programadas, unidad de aprendizaje y sesiones de aprendizaje significativo. 
 
En suma, comprende la secuencia de actividades ejecutadas desde el 
inicio hasta la culminación del trabajo académico. También podemos encontrar 
las conclusiones y recomendaciones. Finalmente tenemos la bibliografía y los 
anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Aplicando la plataforma  English Discoverie online para aprender el inglés 
con los estudiantes del primer grado “B” de la institución educativa 
secundaria “San Agustín – Saman, 2016 
 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta 
Institución Educativa “San Agustín” del distrito de Saman 
 
1.1.2. Duración 
Fecha de inicio: 07 de Marzo del 2016 
Fecha de finalización: 31 de Mayo del 2016 
 
1.1.3. Sección y número de alumnos 
Sección: Primero “B” 
Número de alumnos: 30 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
La falta de oportunidades que permitan desarrollar las habilidades de leer, 
escribir y hablar para el aprendizaje del idioma ingles es generalizada en 
nuestra sociedad, ya que pocas instituciones promueven el aprendizaje 
del idioma inglés. 
 
En el Perú, los maestros enseñan inglés como una lengua 
extranjera, porque el inglés no es nuestra lengua materna, pero sabemos 
el grado de relevancia que inglés tiene como un lenguaje internacional y 
su importancia en la educación peruana. En los estudiantes que culminan 
el nivel secundario, su conocimiento acerca del idioma inglés no es 
suficiente convirtiéndose en una necesidad y requisito para obtener un 
grado, un trabajo, tener acceso a la información o la necesidad propia de 
comunicarse. En tal sentido este trabajo Académico busca que los 
estudiantes tengan hábitos de lectura, escritura y logren comunicarse. 
Uno de los desafíos en el Perú es que los estudiantes y la ciudadanía 
logre aprender el inglés a través de la lectura, escritura y sobre todo tenga 
la capacidad de comunicarse, ya que actualmente este idioma tiene una 
notable importancia, tal como señala un diario de circulación nacional.  
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Aprender a leer, escribir y hablar el idioma inglés, con el apoyo de la 
plataforma English Discoverie Online. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 Lograr que expresen sus manifestaciones de su quehacer diario con 
el apoyo de la plataforma English Discoverie. 
 
 Utilizar estructuras gramaticales y lexicales para describir las diversas 
situaciones de su contexto con el apoyo de la plataforma English 
Discoverie Online 
 
 Promover la comunicación entre pares y ante la sociedad por medio 
de saludos, mensajes, cartas y textos en el idioma inglés; con el 
apoyo de la plataforma English Discoverie Online. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Enseñanza del idioma inglés en el Perú 
El sistema educativo peruano tiene diversos cambios curriculares en 
los últimos años y una necesidad de comunicación para las futuras 
generaciones. En el cual se establecen tres competencias: entre 
ellas se tiene, la comunicación oral, lee textos escritos, escribe 
diversos textos, y cada una de ellas con sus respectivas 
capacidades para la enseñanza del idioma inglés. 
 
De lo citado, podemos decir que en el inglés se aprende a 
leer, escribir y hablar en cada competencia por medio de sus 
capacidades. Así mismo, en las Instituciones de Jornada Escolar 
Completa  se amplía con cinco horas de estudio semanal tres de las 
cuales son presenciales y dos virtuales con apoyo de la plataforma 
English Discoveries Online (EDO) al que se denomina modelo mixto 
(blended), en el cual la tecnología y el docente funcionan de manera 
5 
integral y con roles específicos. En las sesiones uno a uno 
interactúan los estudiantes con el computador y el software en el 
cual  se interioriza la lengua, y en las sesiones presenciales el 
docente dinamiza y propicia el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas de manera integral, a ello se complementa los handouts 
que permite tener una práctica independiente del estudiante. 
 
2.1.2. El habla 
Según BABEL IDIOMAS. (2009), expresa lo siguiente: “En el idioma 
inglés el habla es fundamental para que los estudiantes aprendan 
haciendo uso de las estructuras gramaticales y lexicales”. 
 
“El habla es el medio oral de comunicación entre los seres 
humanos. En este sentido, supone la materialización individual de 
los pensamientos de una persona y, por ende, la manera específica 
en que cada individuo hace uso de su lengua para expresarse y 
mostrar quién es. El habla se compone fundamentalmente de los 
siguientes elementos: la articulación, que es la realización de los 
sonidos de la lengua; la voz, que es el uso de nuestras cuerdas 
vocales y nuestra respiración para producir sonidos, y la  fluidez, que 
es el ritmo con que hablamos”. 
 
(http://www.significados.com/habla/, significado de habla, [acceso en 
agosto del 2016].   
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De lo citado el habla se refiere propiamente al acto de 
hablar o la realización de una serie de formas lingüísticas por parte 
de un hablante. Asimismo, es el uso particular o individual de una 
lengua, cada miembro de una comunidad lingüística tiene su propia 
habla. 
 
El habla nos sirve para comunicar y expresar nuestras ideas, 
emociones, conocimientos y otras necesidades de comunicación, 
según el crecimiento y desarrollo del ser humano, en ello la persona 
pone de manifiesto sus habilidades comunicativas por medio de la 
oralidad como una actividad social de manera creativa y 
responsable. 
 
2.1.2.1. La pronunciación  
La pronunciación del inglés, sea británico o americano, es en 
realidad menos complicada de lo que parece a primera vista. El 
alfabeto inglés cuenta solo con cinco vocales (seis, si incluimos la y) 
y 21 consonantes, es decir un total de 26 letras. Pero los expertos en 
fonética han hallado en el inglés un total de 46 sonidos diferentes, 22 
para las vocales y 24 para las consonantes. Está claro, pues, que 
algunas letras o grupos de letras se pronuncia de varias formas. 
(Babel Idiomas, 2009:09). 
 
2.1.3. La lectura  
Roger MONTUFAR señala: “La lectura, es conocimiento e 
información y no hay recurso más valioso, ni económicamente más 
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rentables, que la información y el conocimiento porque el mundo 
moderno ha evolucionado a tal punto que si antes era importante la 
fuerza de trabajo y después el capital, ahora esos factores han 
cedido la preeminencia a la información, a los recursos científicos y 
tecnológicos en los cuales ahora es difícil operar en cualquier campo 
o rama de la actividad económica”. 
 
“La lectura es considerada actualmente por los estudiosos del tema 
como un proceso en el que intervienen dos aspectos fundamentales: 
el físico, la percepción visual y el intelectual” 
 
(La comprensión mental de lo leído) (Azul investigación y desarrollo 
humano, 2010: 02). 
 
2.1.4. La escritura   
Es un sistema de representación gráfica de un idioma, que se 
transmite información, por lo que la escritura es una codificación 
sistemática. 
 
El acto de escribir ha ido evolucionando desde la escritura 
manual, con plumas, el uso del bolígrafo y las máquinas de escribir. 
Hoy, contamos con el apresurado avance de la electrónica que nos 
ha proveído de computadoras, tablets, teléfonos móviles con los 
cuales podemos escribir. La lectura y la escritura  son dos 
habilidades que toda  persona debe desarrollar para integrarse a la 
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sociedad. Ya que actualmente la escritura nos sirve para 
comunicarnos mediante Facebook, whatsapp,  mensajes de texto, 
correos electrónicos y diversos documentos.  
 
2.1.5. Metodología blended  en el inglés 
Consiste en  la combinación del trabajo presencial en el aula  y el 
trabajo en línea, combinando Internet y medios digitales, Asimismo, 
es la combinación entre los diferentes métodos y modelos de 
enseñanza, y consideración de los distintos estilos de aprendizaje de 
los estudiantes. (Ministerio de Educación. Jornada escolar completa, 
2015, [versión electrónica]). 
 
2.1.6. Plataforma del English Discoverie Online (EDO) 
Esta plataforma se utiliza para el aprendizaje del idioma inglés, 
desde el nivel principiante, intermedio y el nivel avanzado. Está 
diseñado para ayudar a los maestros en la asignación del nivel 
adecuado para cada estudiante. La cual tiene un examen interactivo, 
diseñado para mejorar el potencial del estudiante. 
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Blended Learning 
“Formación combinada, del inglés blended learning, consiste en un 
proceso docente semipresencial; esto significa que un curso dictado 
en este formato incluirá tanto clases presenciales como actividades 
de e-learning” 
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2.2.2. Comprensión 
“Está relacionado con el verbo comprender; que refiere a entender, 
justificar o contener: algo. La comprensión, por lo tanto, es la aptitud o 
astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas” 
 
2.2.3. Diálogo 
“El diálogo es una forma verbal o escrita en la que se comunican dos o 
más personas en un intercambio de información. También se usa como la 
tipología textual en la lingüística y en la literatura cuando aparecen dos o 
más personajes al usar el discurso diegético, llamados interlocutores”. 
 
2.2.4. Escribir 
“La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma, por 
medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la 
escritura es un modo gráfico típicamente humano de 
transmitir información”. 
 
2.2.5. Foros 
“Un foro de Internet, es un sitio de discusión online asincrónico donde las 
personas publican mensajes alrededor de un tema, creando de esta forma 
un hilo de conversación jerárquico (thread en inglés). Dicha aplicación 
suele estar organizada en categorías. Estos últimos foros son 
contenedores en los que se pueden abrir nuevos temas de discusión en 
los que los usuarios de la web responderán con sus opiniones”. 
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2.2.6. Gramática 
“Es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las 
lenguas y la organización de las palabras dentro de unas oraciones y otro 
tipo de constituyentes sintácticos”. 
 
2.2.7. Homologar 
“Poner dos cosas en relación o igualdad y considerar que corresponde 
por tener una característica y ejercer la misma función”. 
 
2.2.8. Interactuar 
“Se refiere a interaccionar, ejercer una interacción (acción  que se ejerce 
entre dos o más objetos, agentes, fuerzas,   funciones),  especialmente 
entre un ordenador y el usuario” 
 
2.2.9. Leer 
“Del latin legere, es el proceso de percibir y comprender la escritura, ya 
sea mediante la vista o el tacto; Interpretar el significado de una serie de 
signos ya sea mentalmente o en voz alta”. 
 
2.2.10. Plataforma 
“Proviene del francés plate-forme. Entre sus diversos usos y significados, 
el más usual hace referencia a un suelo superior o tablero horizontal que 
se encuentra elevado sobre el suelo y que funciona 
como soporte de personas o cosas”. 
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2.2.11. Software 
“Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de 
un sistema informático, que comprende el conjunto de los 
componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de 
tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son 
llamados hardware”. 
 
2.2.12. Tecnología 
“Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, 
que permiten diseñar y crear bienes, servicios que facilitan la adaptación 
al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los 
deseos de la humanidad”. 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE 
LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
MES ACTIVIDADES REALIZADAS TIEMPO 
 
 
 
 
Octubre 
 
INICIAL 
Se recabo toda la información necesaria con referencia a 
la práctica y del mismo modo se realizaron 
coordinaciones previas con el coordinador general de la 
Escuela de Posgrado de la Segunda Especialidad 
Profesional en Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera, a fin de que nos autorice el mismo que será 
dirigido a la dirección de la institución, donde se realizará 
la práctica. 
 
 
 
 
 
 
12 Horas 
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Noviembre 
 
INTERMEDIAS 
En esta etapa se realiza el desarrollo de la práctica 
denominado: Aplicando la plataforma  English 
Discoverie online para aprender el inglés con los 
estudiantes del primer grado “b” de la institución 
educativa secundaria “San Agustín – samán, 2016 
 
 
 
 
 
 
12 Horas 
 
 
 
 
Diciembre 
 
FINALES 
Se realizó la práctica correspondiente: Aplicando la 
plataforma  English Discoverie online para aprender 
el inglés con los estudiantes del primer grado “b” de 
la institución educativa secundaria “San Agustín – 
Samán, 2016 
 
 
 
 
 
12 Horas 
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3.1.1. Unidades Didácticas  
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 
MY ROUTINE 
I. DATOS INFORMATIVIOS 
1.1. DRE   : Puno 
1.2. UGEL   : Azángaro 
1.3. I.E.   : San Agustín  
1.4. DOCENTE  : Lourdes Mamani Centeno 
1.5. ÁREA   : Inglés 
1.6. GRADO  : 1ro  “B Y C” 
 
II.  SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
Dentro de los contextos en los que nos desenvolvemos, estamos rodeados de 
diferentes personas con las cuales interactuamos en nuestro día a día. 
What time do you get up? What does she do in the afternoon? Do you eat fruits 
and vegetables? What are you going to eat? 
 
III. Aprendizajes esperados. 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
 
Comprende 
textos orales 
Discrimina información 
relevante. 
Reconoce palabras o 
expresiones breves. 
Identifica la intención del 
interlocutor. 
Formula preguntas y 
respuestas. 
 Expresa con claridad ideas, Se hace entender con 
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Se expresa 
oralmente 
sentimientos y hechos. expresiones breves. 
Interactúa mostrando interés 
en su interlocutor. 
Intercambia información 
oportuna con su 
interlocutor. 
Utiliza estratégicamente 
variados recursos expresivos. 
Hace uso de una correcta 
pronunciación. 
 
Comprende 
textos escritos 
Identifica la intención del 
autor. 
Reconoce la intención del 
autor en diferentes textos. 
Infiere el significado de los 
textos escritos. 
Deduce el mensaje de 
diferentes textos escritos. 
 
Produce textos 
escritos 
Elabora textos escritos 
utilizando la teoría gramatical 
y el léxico apropiado 
Utiliza diversas estructuras 
gramaticales y lexicales 
según la situación 
comunicativa. 
 
IV. CAMPO TEMÁTICO 
FUNCTION GRAMMAR VOCABULARY 
Unit 3 My day 
 Describe su rutina 
 Describe profesiones y 
ocupaciones 
 Solicita y da la hora 
 Redacta una postal 
 
Verbo To Be 
Actividades de tiempo 
libre Profesiones y 
ocupaciones 
La hora 
Postal 
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V. PRODUCTOS IMPORTANTES 
 Dramatización 
 Cartas y notas 
 
VI. EVALUACIÓN 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
UNIT 3 
My day 
Have a nice 
day! 
 Expresi
ón oral 
 Se 
expresa 
oralmente 
 Interactú
a mostrando 
interés en su 
interlocutor. 
 Intercambia 
información con su 
interlocutor acerca de 
algunas actividades 
usando la hora. 
What do you 
do? 
 Compre
nsión oral 
 
 Expresi
ón oral. 
 Comprend
e textos escritos. 
 
 Produce 
textos escritos 
 Discrimin
a información 
relevante. 
 
 Interactú
a mostrando 
interés en su 
interlocutor. 
 Completa 
información específica 
según lo comprendido 
del diálogo referente a 
rutinas. 
 Intercambia 
información sobre rutinas 
diarias con su 
interlocutor. 
Meet John 
and Lisa! 
 Compre
nsión de textos 
 
 Producc
 Comprend
e textos escritos. 
 
 
 Produce 
textos escritos 
 Infiere el 
significado de 
los textos 
escritos. 
 Elabora 
textos escritos 
utilizando la 
 Deduce el 
mensaje de un texto 
escrito discriminando 
oraciones verdaderas o 
falsas. 
 Utiliza palabras 
específicas para 
17 
ión de textos teoría 
gramatical y el 
léxico 
apropiado. 
completar la información 
sobre las actividades del 
personaje del video. 
Karen´s 
postcard 
 Compre
nsión de 
textos. 
 
 Producc
ión de textos 
 Comprend
e textos escritos. 
 
 
 Produce 
textos escritos 
 Infiere el 
significado de 
los textos 
escritos. 
 Elabora 
textos escritos 
utilizando la 
teoría 
gramatical y el 
léxico 
apropiado. 
 Responde 
preguntas sobre la 
información de un texto 
referente a actividades 
diarias. 
 Utiliza diversas 
estructuras gramaticales 
y lexicales para 
completar información 
sobre rutinas diarias. 
Occupation 
Routines 
 
 Expresi
ón oral 
 Se 
expresa 
oralmente 
 Interactú
a mostrando 
interés en su 
interlocutor 
 Intercambia 
información sobre los 
momentos del día e 
identifica la hora. 
 Intercambia 
información con su 
interlocutor sobre 
profesiones y 
ocupaciones. 
 Intercambia 
información sobre las 
actividades que realiza 
día a día. 
 
VII. MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
Para el docente 
 Programación anual 
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 Software  EDO 
 Cuaderno de trabajo (Workbook EDO) 
 Hojas de aplicación (handouts) 
 Flashcards 
 Scope and Sequence A1 
 Teacher´s guide (Guía del docente) 
 Teacher´s book (Guía del docente EDO) 
 Teacher Management System TMS (Guía para el uso del Sistema EDO) 
 Cuaderno de trabajo –Respuestas (Answer key –Workbook) 
 Páginas web de Internet 
 Equipos audiovisuales (sólo si fuera posible en las clases presenciales) 
 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
Para el estudiante: 
 Software EDO 
 Computadora portátil (Laptop) 
 Audífonos y micrófono 
 Cuaderno de trabajo (Workbook EDO) 
 Diccionario inglés – español 
 Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, 
plumones. 
 
___________________________             _____________________________        
           VB DIRECTOR               Prof. (a) Lourdes Mamani Centeno 
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3.1.2. Sesiones de Aprendizaje 
PLANNING LESSON OF LEARNING N° 1 
WHAT DO YOU DO 
MEET JOHN AND LISA 
I. INFORMATIVE DATA 
1.1. GRADE   : First  
1.2. SECTION   : “B ” 
1.3. DURATION   : 2 hours 
1.4. TEACHER   : Lourdes Mamani Centeno 
II. EXPECTED LEARNING 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Comprende 
textos orales 
 Discrimina 
información relevante 
 Completa información 
específica según lo 
comprendido sobre rutina 
diaria. 
Se expresa 
oralmente 
 Utiliza 
estratégicamente variados 
recursos expresivos. 
 Hace uso de una 
correcta pronunciación del 
sonido /w/. 
 
III. TEACHING SEQUENCE 
Begining ( 20 minutes) 
 Enter the classroom and greet students saying Good morning/ Good 
afternoon in an appropriate time. 
 Check students´ homework and ask volunteer participation.  
 Present pictures of family, students must write what family member of 
each pictures concerned. 
Developing (50 minutes) 
Pre-computer - what do you do: 
 Tell students that they are going to watch a short video clip of a 
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conversation between Sam, who is asking Sara about her job. 
 Teach the language of the Prepare screen. Sam asks What do you do, 
Sara? Sara Replies I’m a secretary. Write their professions on the board. Ask 
students What do you do? And have them answer I’ m a ... 
 You may need to review the time with students. Hold up pictures of 
different times on a clock face of draw a clock face on the board and practice 
asking and telling the time. 
 Teach the questions When do you start work? When do you finish work? 
Teach the answers I start work at around 8:00 in the morning. I finish work at 
3:30 in the afternoon. Point out the meaning of the word around in the context of 
time. 
 Practice pronunciation of words with the sound /w/. Say the following 
words and have students repeat them what, when, work. Write the words the 
words on the board, point to individual ones and have students tell it to you. You 
may also want to re-enter vocabulary with the /w/ sound from other components 
wakes, where, how, wife, water, twenty. Explain to students that in words such 
as what, where, when and which the letter h is not pronounced.  
Pre-computer- meet john and lisa: 
 Tell students that they are going to read a story about a young married 
couple with a baby. For those students who have done the Listening 
component, you can explain that they are going to find out more about John and 
Lisa, the couple from the video clip.  
 Teach the language of the Prepare screen. John is a real estate agent. 
Lisa is a secretary. Teach the vocabulary real estate agent, secretary. Show 
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pictures to help explain the meaning of the words. Ask a few students in the 
class what their profession is. Write the proffesion on the board. 
 Make sure students are familiar with the vocabulary: married, morning, 
afternoon, evening, dinner. 
 For this component, students need to know the hour (o´clock) and 30 
minutes past the hour, for example, 1:30. Explain that the time is used with the 
preposition at – for example, at 2, at 3:30. 
 Teach the phrases have dinner, looks after, works from home. Make sure 
that students understand what these phrases mean. 
Clossing  (20 minutes) 
 Have students answered the following questions; What does Sara do? (She’s 
a secretary.), When does Sara start work? (around 8:00 in the morning), When 
does Sara finish work? (at 3:30 in the afternoon), Where is Lisa from? 
(Canada), Who looks after the baby in the afternoon? (Lisa), When do Lisa and 
John have dinner? (in the evening/after the baby goes to sleep). 
Metacognition: 
 Students answer the following questions: 
How do you feel? 
What did we learn? 
Assigment 
Workbook, pages 24 and 25 
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PLANNING LESSON OF LEARNING N° 2 
VIRTUAL CLASS 
I. INFORMATIVE DATA 
1.1. GRADE   : First  
1.2. SECTION   : “B ” 
1.3. DURATION   : 2 hours 
1.4. TEACHER   : Lourdes Mamani Centeno 
 
II. EXPECTED LEARNING 
Competencias Capacidades Indicadores 
Comprende 
textos orales 
 Discrimina 
información relevante 
 Completa información 
específica según lo 
comprendido sobre rutina 
diaria. 
Se expresa 
oralmente 
 Interactúa y 
muestra interés en su 
interlocutor. 
 Intercambia información 
sobre rutina diaria con su 
interlocutor. 
 
 
III. TEACHING SEQUENCE 
Begining ( 5 minutes) 
Computer sessión : 
 Students enter the EDO platform using their respective username and 
password. 
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Developing (35 minutes) 
 Students begin to develop the first component: 
My courses / A1 / My day / Speaking: What Do You Do? 
 Once finished, go to the second component:  
My courses / A1 / My Day / Reading: Meet John and Lisa! 
 The teacher monitors the students' work and makes sure they are developing 
the components in the following order: prepare, explore and practice.  
Closign (5 minutes) 
 Ask each student to imagine being married or married and having a baby. 
Then, in pairs, each student shares two activities carried out by each of the 
members of his family specifying the time, for example: My husband goes to 
work at 7:30 in the morning.  
Metacognition: 
 Students answer the following questions: 
How do you feel? 
What did we learn? 
Assigment 
Workbook, pages 24 and 25 
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PLANNING LESSON OF LEARNING N° 3 
 
HANDOUTS 
 
I. INFORMATIVE DATA 
1.1. GRADE   : First  
1.2. SECTION   : “B ” 
1.3. DURATION   : 2 hours 
1.4. TEACHER   : Lourdes Mamani Centeno 
 
II. EXPECTED LEARNING 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Se expresa 
oralmente 
 Interactúa y 
muestra interés en su 
interlocutor. 
 Intercambia 
información con su 
interlocutor sobre 
profesiones y ocupaciones. 
Produce textos 
escritos 
 Elabora textos 
escritos utilizando la 
teoría gramatical y el 
léxico apropiado 
 Utiliza diversas 
estructuras gramaticales y 
lexicales referidas a rutinas 
diarias dentro de un 
periodo de tiempo 
específico. 
 
III. TEACHING SEQUENCE 
BEGINING ( 20 minutes) 
 Enter the classroom and greet students saying Good morning/ Good 
afternoon in an appropriate time. 
  Check students´ homework using variety strategies. 
Write on slips of papers of each the following verbs: Study, watch TV, sleep, 
have lunch, go to school. Then put them in an envelope and take them into the 
classroom. Once in the classroom, divide the board in four columns: morning, 
afternoon, evening and night. Then, say to students that they are going to guess 
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the following word that is in each one of the pieces of paper that's in the 
envelope. Ask a volunteer to come forward, take a role and act or do that verb 
describing mime. All other students must guess. Once you know what the word, 
the teacher asks: When do you ... (Verb)? Students then tell what time of day 
perform this activity. 
Developing (55 minutes) 
Post-computer –what do you do: 
 Check students’ answers to computer focus questions.  
 Write three times of day on the board: in the morning, in the afternoon, in 
the evening. Brainstorm with students what they do at these times of day (for 
example, I go to work in the morning, I have lunch in the afternoon, I go home in 
the evening). Write their answers on the board. 
 Ask a few students what time they start/finish work. If your students are 
in school, ask them what time they start and finish classes. 
 Make enough copies of the HANDOUT for all your students. Give each 
student a copy and ask them to get up and mingle with each other. They should 
talk to at least three other students and ask them about their jobs/ studies. 
Students should make a note of their classmates’ answers and then report to 
the class what they have learned. 
Post-computer –meet john and lisa: 
 Check students ‘answers to the computer focus questions.  
 Make enough copies of the HANDOUT for all your students. Cut up the 
story into four sections. Divide the class into four heterogeneous groups. (Group 
A, Group B, Group, C and Group D) and give the students in each group a copy 
of the relevant section of the story. The groups read their section of the story 
and make sure they understand it. Then reorganize the students into new 
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groups with at least one representative of the previous group. Write the 
following questions on the board and ask students to answer them.  
Where is Elena from? 
How many children do Elena and 
Andrew have? 
What does Andrew do? 
When does Elena finish work? 
What does Andrew do in the 
morning? 
When does Elena look after the 
children? 
Who has dinner in the evening? 
When do Andrew and Elena 
watch television? 
Students work together to share information about the smith family. You can 
add an element of competition to the activity by explaining that the first group to 
answer the questions correctly wins. 
Clossing (15 minutes) 
 Write on the board verbs of daily routine: Have lunch, go to school, go to bed, 
come home, have breakfast. Each students chose a routine and then all 
students walk around the classroom asking to their classmate. When do you 
(verb) and the other student answer.  
Metacognition : 
 Students answer the following questions: 
How do you feel? 
What did we learn? 
Assigment 
There is no homework   
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PLANNING LESSON OF LEARNING N° 4 
HANDOUTS 
 
I. INFORMATIVE DATA 
1.1. GRADE   : First  
1.2. SECTION   : “B ” 
1.3. DURATION   : 2 hours 
1.4. TEACHER   : Lourdes Mamani Centeno 
 
II. EXPECTED LEARNING 
 
Competencias Capacidades Indicadores 
Se expresa 
oralmente 
 Interactúa y 
muestra interés en su 
interlocutor. 
 Intercambia información 
con su interlocutor sobre 
profesiones y ocupaciones. 
Produce textos 
escritos 
 Elabora textos 
escritos utilizando la 
teoría gramatical y el 
léxico apropiado 
 Utiliza diversas 
estructuras gramaticales y 
lexicales referidas a rutinas 
diarias dentro de un periodo de 
tiempo específico. 
 
III. Teaching sequence 
Begining ( 10 minutes) 
 Enter the classroom and greet students saying Good morning/ Good 
afternoon in an appropriate time. 
  Check students´ homework using variety strategies. 
 
Write on slips of papers of each the following verbs: Study, watch TV, sleep, 
have lunch, go to school. Then put them in an envelope and take them into the 
classroom. Once in the classroom, divide the board in four columns: morning, 
afternoon, evening and night. Then, say to students that they are going to 
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guess the following word that is in each one of the pieces of paper that's in the 
envelope. Ask a volunteer to come forward, take a role and act or do that verb 
describing mime. All other students must guess. Once you know what the 
word, the teacher asks: When do you ... (Verb)? Students then tell what time of 
day perform this activity. 
 
Developing (35 minutes) 
Post-computer –karen’s postcard: 
 Check students’ answers to computer focus questions.  
 Go around the class and ask individual students questions about things 
they do during the day and the times, for example, when do you go out with 
friends? In the evening. 
 
Make enough copies of the HANDOUT as you have pairs of students, divide 
the class into pairs. Explain to ht students that they are going to help Alex 
complete her postcard to their parents. Students should look at the pictures for 
ideas and try to answer the questions on the handout using their imagination. 
Once students have written their postcard, encourage them to read their work 
aloud to the class. 
 
Post-computer –occupation: 
 Check students ‘answers to the computer focus questions.  
 Ask students about their professions, using different pronouns, for 
example, indicate a student and ask some else what does she do? Indicate 
more than one student, and ask the class what do they do? 
 
Make enough copies of the HANDOUT for all your students. Give each student 
a copy and have them match the words to the pictures of the occupations. 
Divide the class into pairs, have students check their answers and then take 
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turns miming the occupations on the handout. This can also be done as a 
whole class activity.  
 
 
 
 
 
 
Clossing (10 minutes) 
 Write on the board other professions 
such as artist, actor, actress, singer, writer and pilot. Each student chooses a 
profession and then all go walking around the room asking each of his 
companions: What do you do? And the other student responds. Then the 
student who answered questions and the other responds.  
 
Metacognition : 
 Students answer the following 
questions: 
How do you feel? 
What did we learn? 
Assigment 
There is no homework   
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3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
El presente trabajo Académico se orientó para que los estudiantes  
aprendan a leer, escribir y hablar el idioma inglés, con el apoyo de la 
plataforma English Discoverie Online EDO, para ello se programó 
diferentes sesiones de aprendizaje tales como:  
 What do you do?/Karen,s postcard 
 Virtual class 
 Handouts 
 Meet john and liza/Ocupation and rutinies 
 Virtual class 
 Handouts 
 
Cumpliendo con este primer objetivo un gran porcentaje de los 
estudiantes aprendieron  a leer, escribir y hablar el idioma ingles 
interactuando con el software EDO, en el que se observó que muchos de 
los estudiantes lograron familiarizarse con la plataforma, en la que 
desarrollaran los siguientes procesos como: explorar , preparar, practicar 
y ser evaluados. En la exploración nos presenta el tema a tratar; en la 
opción prepara, nos presenta textos descriptivos en el que los alumnos 
lograron comprender contenidos propios del idioma ingles; en la opción 
práctica, nos presenta actividades o interrogantes para relacionar, marcar 
o completar respuestas de forma acertada logrando un razonamiento 
lógico al comprender casos o al entender las preguntas y finalmente la 
opción evaluar, nos permite resolver un cuestionario que nos permitió ver 
el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, los estudiantes 
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expresaron sus quehaceres diarios como, ¿Quién es?, ¿qué hace? Frente 
a estas preguntas los estudiantes responden de diferentes maneras 
como: 
 
Mi nombre es Rony, soy un estudiante, que de lunes a viernes 
estudio y almuerzo con mis amigos en el colegio, que a veces por las 
tardes juego con mis amigos, los sábados y domingos hago mis tareas. 
 
Por otro lado, la utilización de estructuras gramáticas y lexicales 
favoreció a que los estudiantes puedan expresar de forma oral y escrita 
sobre su rutina diaria en el idioma inglés, según  la secuencia de la sesión 
se observó que muchos de los estudiantes aprendieron a reconocer 
palabras y formular oraciones propias del inglés, teniendo una 
participación activa por medio de sus intervenciones y diálogos entre 
pares, los saludos, mensajes, cartas y textos en el idioma ingles 
favorecieron a tener una buena comunicación entre compañeros los 
cuales les permitieron ampliar su vocabulario investigando términos de 
forma independiente. 
 
Finalmente según  los resultados de evaluación del primer trimestre 
en las tres competencias expresión y comprensión oral, comprensión de 
textos y producción de textos del área de inglés en los  estudiantes de 
primer   grado  sección  “B”  de   la  Institución  educativa san Agustín   se 
obtuvo    un   gran       porcentaje   de    estudiantes que se encuentran en  
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proceso en el logro de sus aprendizajes tal como muestra el siguiente 
cuadro: 
CUADRO Nº 1 
 Logro 
destacado 
(20 – 18) 
Logro 
previsto 
(17 – 14) 
En proceso 
(13 – 11) 
En inicio 
(10 – 0) 
Expresión y 
comprensión 
oral 
0 
0% 
4 
13,79% 
21 
72,42% 
4 
13,79% 
Comprensión 
de textos 
1 
3,45% 
10 
34,48% 
18 
62,07% 
0 
0% 
Producción 
de textos 
2 
6,90% 
11 
37,93% 
15 
51,72% 
1 
3,45% 
Fuente: Registro del primer trimestre. 
 
Según el  cuadro Nº 1 existe un 0% de estudiantes desaprobados en la 
competencia comprensión de textos, seguido de un 3,45% de estudiantes que 
se encuentran en el nivel de inicio y un 13,79%  en la competencia expresión y 
comprensión oral, lo que indica que la gran mayoría de estudiantes se 
encuentran en proceso, logro previsto y un menor porcentaje en logro 
destacado. 
 
CONCLUSIONES 
Primera: La falta de interés en aprender el idioma ingles sigue siendo un 
problema dentro y fuera de la institución. Sin embargo, el uso de la 
plataforma English Discoverie Online favoreció significativamente 
en su aprendizaje de los estudiantes de primero “B”. 
 
Segunda: El uso de estructuras gramáticas y lexicales favoreció al desarrollo 
de una buena descripción a partir de situaciones reales y cotidianas 
desarrollando las habilidades comunicativas en el idioma inglés, 
favoreciendo el desarrollo de las competencias; expresión y 
comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos. 
 
Tercera: La comunicación que existe entre los estudiantes por medio de 
saludos, mensajes, cartas y textos en el idioma ingles hace que 
tenga un aprendizaje habitual en dicho idioma. Esta práctica ha 
permitido que un buen porcentaje de estudiantes descubra el 
significado de diversos términos. 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
Primera: Propiciar el uso de la plataforma English Discoverie Online en las 
diversas instituciones educativas para el aprendizaje del idioma 
inglés, ya que este cuenta con diversas herramientas que le 
permite interactuar al estudiante y desarrollar las competencias 
lingüísticas. 
 
Segunda: Participar con un dialogo, canto, poesía y teatro en el idioma inglés 
en los espacios o eventos educativos, culturales, artísticos y otros 
para tener una práctica permanente en los estudiantes de 
diferentes grados. 
 
Tercera: Promover prácticas descriptivas de diversos sucesos, hechos y 
acontecimientos que permitan hacer uso de las estructuras 
gramaticales y lexicales en el idioma inglés, de tal manera que los 
estudiantes puedan expresar libremente y de mejor forma sus 
ideas al hablar y escribir. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 PROFESORA EXPLICANDO EN LA PIZARRA 
 
 
 PRACTICANDO UN DIALOGO CON UN ESTUDIANTE 
 
 
 
  ESTUDIANTE EXPLICANDO EL TIEMPON EN EL IDIOMA INGLES 
 
 
 INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 
 
 
 
 
T E S T    
 
1.  Choose  the  correct  answer. 
            1. This…………..my book. 
    a. go           b. Is          c. studing 
2 .My name…………..Jhon. 
    a. Is             b. are       c. go 
3. Mary and Lucas………….students. 
    a. are          b. is           c. It 
4 .We…………….students. 
    a. am          b. my        c. are 
5 .I …………….Rossana. 
    a. Is              b. am        c. are 
 
2. Complete the sentences whit the correct  word. 
      
     1. The…………is blue.                               
     2. The…………Is on the table.                . 
     3. The…………Is crying.                            
     4. My………….is kooking.                        
     5. The…………are playing.                       
     6. Mary is………….TV. 
     7. The………….is red. 
     8.My……………is good. 
 
teacher book mother boy backpack students apple whatching 
 T E S T    
1.  Reading  comprehension. 
My daily routine 
       My name is Any. I am a dentist. First, I get up around six o’clock in the morning, 
and  I take a shower.Then I catch the bus , and I go to work.I start work at eight o’clock, 
and I finish work at one o’clock. In the afternoon sometimes I whatch TV. With my little 
sister. Finally, I go to bed around at nine o’clock  but on the weekend...late. 
Match the questions and answers. 
     1.When Any go to bed?____                      a. At eight  o’clock  
     2. Is Any  a teacher?_____                        b. She  is a dentist. 
     3. What does Any do?____                          c. No she doesn’t. 
     4. What time does Any start work?____  d. At nine o’clock. 
     5. What time does she get up?_____        e. Around six  o’clock.  
2. Unscramble the sentences. 
    1. do What do. you?__________________________________ 
    2. a I am Doctor._____________________________________ 
    3. Engineer. I am a___________________________________ 
    4. she What does do?_________________________________ 
    5. Nurse. a She is_____________________________________ 
    6. is a farmer.  He_____________________________________ 
    7. does he What do?___________________________________ 
    8. fireman. He is a ____________________________________ 
 
 
 
 
RELACIÓN  DE  ESTUDIANTES 
GRADO  Y   SECCIÓN: 1°  “B” 
1. Aguilar Flores, Edison Ismael 
2. Bailon Apaza, José Angel 
3. Cahua Alanoca, Jasmani 
4. Calsin Cari, Juvenal 
5. Calsin Pacompia, Yetli 
6. Checalla Flores,Fran Rey 
7. Chipana Mamani, José Zha 
8. Choque Anahua, Estalin 
9. Choque Mamani, Alvaro 
10. Chura Ponce, Miguel Angel 
11. Coila Sosa, Milton 
12. Cruz Paredes, Geremy 
13. Gomes Nina, Anteror 
14. Holguin Velez, Yohan 
15. Huanca Mamani, Javier 
16. Larijo Supo, Jean Carlo 
17. Lujano Quispe, Elia 
18. Mamani Catunta, Benjamin 
19. Mamani Choque, Maria 
20. Pari Rodrigues, Jean Carlo 
21. Parisaca Romero, Emy 
22. Quispe Choque, Ronal Alessandro 
23. Ramos Jallo, Carla 
24. Ramos Jallo, Josue 
25. Titalo Ñaca, Jesus 
26. Vargas Lope,Martha 
27. Velasques  Condori, Yuliana 
28. Vilca Neyra, Sara 
29. Zapana Flores, Clinton 
30. Zapana Flores,Gian Marco 
 
 
